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Безопасная и надежная работа атомных 
электростанций непо-средственно зависит от 
степени очистки водного теплоносителя. Та-
кой параметр как концентрация хлорид ионов, 
например, суще-ственно влияет на качество те-
плоносителя. Данная концентрация не должна 
превышать 100 мкг/дм3, а 150 мкг/дм3 считается 
аварий-ным. Ранее проведенные исследования 
продемонстрировали, что F–-ион оказывает в 10 
раз большее влияние на коррозию оборудова-
ния, нежели Cl–-ион.
На АЭС нормируется концентрация Cl–-ио-
нов в теплоносителе первого и второго контуров 
и в химически обессоленной воде, употребля-
емой с целью подпитки теплоносителя. Кон-
центрацию фторид ионов измеряют, определяя 
электропроводность раствора, которая является 
интегральным показателем. Следовательно, не-
обходимость прямого измерения концентрации 
F–-ионов является актуальной задачей.
Представлен потенциометрический ме-
тод определения концентрации фторид ионов 
и определены основные метрологические ха-
рактеристики фторидселективногo электрода 
(ФСЭ) в интервале 10–4–10–7 моль/дм3 F–-ионов.
При проведении исследований установле-
но, что на стабильность и воспроизводимость 
показаний основное воздействие оказывает кон-
центрация OH–-ионов. Определено, что при от-
ношении [OH–]:[F–] в растворе выше, чем 1 : 10 
OH–-ионы изменяют отклик ФСЭ. Вследствие 
чего, выбор фонового электролита является пер-
востепенной задачей при исследовании потен-
циометрического ме-тода анализа 
Были найдены условия, при которых ФСЭ 
в интервале концентраций F–-ионов 10–4–10–7 
моль/дм3 имеет положительные метрологиче-
ские характеристики, и потенциометрический 
метод возможно применять для определения ми-
кроконцентраций F–-ионов в технологических 
водах электростанций.
Для определения возможности использо-
вания ФСЭ в диапазоне низких концентраций 
выполнены исследования по определению ЭДС 
системы при изменении концентрации F–-ионов 
от 10–4 до 10–7 М (pF =  4–7) (рисунок 1).
Чтобы обеспечить устойчивость показаний 
ФСЭ в исследуемые растворы добавляли 0,1 М 
HCl (рисунок 2).
Рис. 1.		График	зависимости	среднего	зна-
чения	ЭДС	от	концентрации	F–-ионов	без	
добавления	фонового	электролита
Рис. 2.		График	зависимости	среднего	значе-
ния	ЭДС	от	концентрации	F–-ионов	с	добав-
лением	фонового	электролита	–	0,1	М	HCl
 Секция 5.  Химическая технология редких элементов
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Серебро является одним из самых первых 
элементов, которые известны человечеству. В 
древности этот металл использовался по боль-
шей части для изготовления браслетов, ожере-
лий и монет. Сегодня же серебро в основном 
используется в электронике, медицине, а также 
в химической промышленности в качестве ката-
лизаторов, используется при производстве акку-
муляторов. В последние годы, большой интерес 
вызывает проблема получения наноразмерных 
порошков металлов, так как они обладают уни-
кальными химическими и физическими свой-
ствами и широким спектром применения [1]. 
Методы получения наноразмерных порошков 
металлов довольно разнообразны. Одним из 
них является электрохимическое получение 
порошков металлов из растворов с размером 
от 5–50 нм [2]. Кроме того, электрохимическое 
извлечение металлов из водных растворов, в 
частности серебра, является классическим ме-
тодом процессов электроэкстракции и электро-
рафинирования, которые используются в про-
мышленном масштабе. На аффинажных заводах 
используется следующая технология получения 
серебра высокой чистоты и определенного гра-
нулометрического состава, представленная на 
рисунке 1.
На стадии электролиза происходит восста-
новление серебра из азотнокислых растворов по 
реакции 1.
 Ag+ + ē → Ag0 (1)
При этом примеси золота и металлов плати-
новой группы выпадают в осадок в виде шлама, 
а электроотрицательные примеси остаются в 
растворе.
Недостатки данной схемы: 1 – наличие 
большого количества промежуточных стадий, 2 
– ручной или механический съем серебра с пла-
стинчатых катодов. Недостаток 1 можно устра-
Рис. 1.		Технологическая	схема	получения	серебра
